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本論文 の 要旨の 一 部 は , lstlnte r n atio n al Co ngr es s o nthe Me n opa u s e(19 76, Fr a n c e) に お い て 発表した.
女性 に お い て も副腎皮質 か ら , a ndr ogen作用 を 有 い が . こ の 両 者 は測定法の 上で は分離 しえ な い . 男
す る い わ ゆる 副腎性 a ndr oge nが 相 当 量 分 泌 さ れ て
い る
.
そ の生 理学的意義と し て は , 思 春期 に お ける 性
毛 , 腋毛 の 発生 , a C n e, 骨 成長 な ど に 関与す ると さ れ ,
ま た, te StO Ste r O n e, Str Oge n の 前駆物質 pr ec ur s o r
と し て の 役割な どが 認 め ら れ て い るが t な お そ れ ら の
詳細 に 関し て は不分明な面 が極 めて 多 い .
卵 巣 と 副 腎皮質 は内分泌学的に も発生学的 に も密接
な関 連性を有 して おり , 臨床面で も副腎皮質機能の 異
常は直 ち に 卵巣機能 に 異常を招来す る . 卵巣 と副腎皮
質 は共 に 間 脳 一 下垂体系の 支配 下 に あ り , ま た ,非妊 娠
女性に お い て は ste r oid ho r m o n eを 分泌 す る の は こ
の 両臓器の み で あり , 種々 環 境下 に お い て 相互 に 影響
し合 っ て い る .
副 腎 性 a ndroge n の 主 要 な 分 画 は dehydr o･
epiandro ste r o n e(D H A)とさ れ とくにその 硫 酸 抱合
型 で あ る dehydr o epia ndr o ste r o n e s ulfate ( D H A･
S)の 型 で 分泌 さ れ て い る と さ れ るl卜3I. ま た . そ の 他の
分 画 と し て は, A4- a ndr ste n edio ne. 11β･hydr o xy ,
a ndr o ste n edio n eな どが あ る 4J. 卵巣か ら分泌さ れ る
ste r oid ho r m o n eの 主 な も の は , e Str Oge n 各 分 画
と pr ogeste r o n eで あ るが , a ndr oge nと し て 少量 で
は あ る が , D H A鹸 te StO Ste r O n e, ∠卜a ndr o ste n e･
dio n eなど の a ndr oge n分泌 が 正常卵巣 か ら も 認 め
られ て い る
4)～ 6)
.
一 方 , D H A･S に 関 して は , 卵 巣か ら
の 分泌 はな い と す る報告が多 く7卜 川 , 血 中 D H A･S は
副腎皮質 に 由来す ると さ れ て い る .
血 中副腎性 a ndr oge nの 動態の 研究 に お い て は , 性
腺由来の a ndr oge n の 影響を 除去す る こ と が 望 ま し
で は , 血中 a ndr oge nの 動態を追究 して も . そ の かな
り の 部 分 は 性腺 の 状態 に 影 響 さ れ る の で . 血 中
a ndr oge n の 動 態 を も っ て , 副 腎 皮 質 由 来 の
a ndr oge n の 動態 を推定す る こ と は 比較的困難で あ
る . そ の 点 , 女性 に お い て は . 卵巣 由来 の a ndr oge n
は副腎皮質由来 の も の に 比し て 量 的 に n egligible で
あ る の で . 血 中 a ndr oge nの 動態 を , 副 腎 皮質由来
a ndr oge n の 消長 と み なす こ と が で き る . す なわち ,
副腎 a ndr oge n の 研 究に は , 男性よ り も女性の 方が披
検者 とし て 適し て お り , ま た . 閉経 後女性 や両側卵巣
摘除女性で は血中 andr oge nの す べ て が 副 腎皮質に
由来 して い る の で , 副 腎皮質 の a ndr oge n分泌 に 関す
る研 究 に は . こ の よ う な披検者が最 も望 ま し い こ とに
な る .
女性 に お け る尿中 andr oge nの 消 長 に 関 し て は従
来か ら も研究さ れ . 産科婦人科学領域 に お い て もわれ
わ れ の 教室 の 一 連の 研 究が あ り1 2I1 3】, ま た 多く の 検討
が 加え ら れて きて い る .
一 方 . 血中 a ndr ogen に 関 して は . 古く か ら試みら
れ なが ら
=吊引
. 測 定方法が 血液試料 に 必 ず し も適 しな
か っ た た め . か なり 多量 の 血液 を必 要 とす る こ と , 干
渉物質 の 除去 の 不充分な こ と , 測定精度 の 低 い こと .
再現 性 r epr odu cibility の 高く な い こ と な ど の 難 が
あ り t 多数例 に つ い て の 詳細な検討 は行 なわ れな い傾
向に あ っ た . 近 年, r adioim m u n o a s s ay(RIA)に よる
血 中 ste r oid ho r m o n e測定の 発 達と共 に , 血中 副腎
性 a ndr oge nの RI Aに よ る測定 も可能 と な っ たが . 女
性血中 a ndr oge n の 動態 に 関 す る 比較的多数例 に よ
Changes of se ru m ll-de o xy-17-ketosteroids c o n c entrations with age, during m e nstr ual
CyCle a nd other c o nditio n sin w o m e n. Yoshim as aTo mita, Departm e nt of O bstetrics
and Gyn e c ol g y,(Dire ctor :Pr of. E. Nishida), Scho ol of Medicin e, Ka n a z a w aUniversity･
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る詳細な研 究 ははと ん ど全く な い ･
われわ れ は . 従来か らの , われ わ れ の 教室 に お ける
女性副 腎性 a ndr oge n に 関 す る 研 究 の
一 端 と し
て . RI A を応用 し て , 種 々 の 生理 学 的状態下に お け る
女性の 血 中副腎性 a ndr oge nの 動態 を検討 しl さ ら に
婦人科疾患患者 に つ い て も検討を加え た ･
生理学的状態と し て は . 5才よ り 85 才 に 至 る 年令
推移に よ る変臥 性周期に よ る変臥 日差 変動 ･ 日 内
変動など に つ い て 検討 し , 次で , 婦人科疾患患者で 両
側卵巣摘除 を 行なう 症 例 に つ い て そ の 前後 の 血中副腎
性 a ndr oge n 値 の 変 化 を 測 定 し , ま た ･ gluco ･
c o rtic oidに より副腎皮質機能 を抑制 し た 場合 の 変
化, さ ら に , 卵 巣 動 静 派 内 か ら 得 た 血液 中 の
a ndr oge n値 など に つ い て 検討 を加え , こ れ ら の 結果
に つ い て 種々 の 面から考察を加え る と共 に , 近 年注月
される女性副腎性 a ndroge nと性機能 発 達 と の 関 連
性, 他 ste roidへ の 代謝な どを 含め た女性 に お け る副
腎性 andr oge nの 生理 学 的意義
16)～ 3 2)に つ い て 考 究 し
た.
なお ,血 中副 腎性 a ndr oge n に は , D H A-S, D H Aを
始 めと し て 多 く の 分 画･が 含 ま れ る が , こ れ ら
a ndroge n の 各 分画 の 総値 を 代 表 す る も の と し
て , 17･keto ste r oi d(17･ K S)の a ndr ogen に 由来す る
部分で あ る 11･de o xy-17- K S を測定 し , こ の 消長 に つ
い て 比較検討 した .
実 験 方 法
披検者 は約200名の 健常女性と ,約 30名 の 婦人科疾
患患者で あ り .披検者の 年令範囲 は5 才か ら 85才で あ
っ た .
採血 量 お よび時間 はそ れ ぞ れ の 実 験 に よ り 異 っ た
が , 原則 と して 採血量 を5 mエと し , 採血時問 は午前 9
～ 10時と した . 肘静脈 より採血後 , 血清を分離 し , 直
ち に - 20
C
c に 冷凍 し , ホ ル モ ン 測定ま で 保存 し た . な
お t 採血時に は stres sを与え な い よう 留意し た .
血清中11･de o xy -17- K S狙Ij定 に は , RIA法3 3庵 用 い
た .
測定操作 に は次の よ う な試薬お よ び器具が 用 い ら れ
た .
a. etha n ol樽級 (和光純 薬) : 抽 出に 用 い られ た .
b. 抗1l･de o xy -17･K S抗血清溶 液 : 抗 血清 と し
て . D H A･3 ･ 0 ･ C O Cl か ら作製さ れ た
3 4J D H A･3 ･
0 ･ C O･B S Aで 免疫 し た家兎血清か ら 得 ら れ た も の
が用 い ら れ た . こ の 抗 血清は 0.05 M 瑚酸緩 衡 液
(pH7.8)で 1 : 15.000に 稀釈さ れ . そ の 中に 下記の
物質が 添加さ れ た .
D H ATS-7a -
3
H ア ン モ ニ ウ ム 塩 ( 10Ci/m M . Ne w
Engla nd Nu cle a Co .) : 終 末濃度 10.000 dpm/0.5
m上,
ペ プ シ ン 処理 ヒ ト免疫 グ ロ ブ リ ン pepsin tr e ated
hu m a nim m u n eglobulin (Ga m m a Ve nin ･ ･ ･
Ho e chstJapan Co .) : 終末濃度0.025 %.
ウ シ 血 清 ア ル ブ ミ ン bovin e se r u m albu min ,B S A
(Ar m o u rP ha r m a c e utical Co .) : 終 末濃 度 0.075
% .
お よ び
, 防腐 剤と し て 終末濃度0.1% ア ジ化 ナ ト リ
ウ ム n atriu m a zide ( 和光純薬)が加え られ た .
C. 硫 酸 ア ン モ ニ ウ ム 特級(和光純薬) : 飽和水溶液
と して 塩 析に 使用 .
d. プ レ イ ･ シ ン チ レ ー ク ー Br ay
'
s scinti･
11ato r :下記 の もの が処 方 に 従 っ て 調製さ れ た .
p･dio x an e(有機 シ ン テ レ 一 夕 ー 用 純溶媒).
n aphthale n e(有機 シ ン チ レ M タ ー 用),
ethyle n eglyc ol特級 ,
m etha n ol特級 .
2, 5-diphe nylo x a z oI(D P O),
1 , 4-bis 〔2T(5-phe nylo x a z olyl)〕 -be n z e n e
(POP OP).
e. 11･de o xy-17･K S の 標 準 standa rd と し て
は , dehydr o epia ndr o ste r o n e s ulfate (Sigm a
Che mic al Co .) が 用 い られ た . ま た , 測定法 の 再吟味
に a ndr o ste r o n e s ulfate (同社), etio chola nolo n e
s ulfate ( 同社)が 用 い ら れた .
f. 1iquids cinti11atio n spe ctr o m et r と し て は
Unilu x I トA liquid s cinti11atio n syste m お よ び
Aloka L SC671 1iquids cinti11atio nspe ctr o m et r
が使用 さ れ た . 実験操作 の 試験管と して は直径 1c m .
長 さ 15c m の 先細 の 特殊試験管が用 い られ , 試 験管内
容の 接伴混和に は渦流 震 丑 を 行 な う Vo rte x Genie
M ix e r(Scie ntiAc Indu strie sIn c. , エ ム エ ス 機
K .K.). T he r m o mix e r(T he r m o nic sCo. Ltd.)が 用
い ら れ た .
測定 方法の 大要 は図 1に 示す如く で あ っ た .
5FLl の 披 検血 清を 1 mLの etha n olに 加え , 震盤 器 に
て 充 分撹 梓混 和 し , 次で , 3 ,000r/min . で 5分間 遠 心
し た . そ の 上澄 川 山 を先細試験管 に 移し , 蒸発 乾固 し
た . ま た t 多く の 場合, 同時 に 上澄 2地上 の も の も作 り ,
同様操作を行 な い 比 較し た .
こ れ に , 抗 11-de o xy -17･ K S抗血清溶液 500JLl を加
え . 震 塗 器 に て 充 分混合せ しめ , 混 和後4Cc 前後 の 冷
蔵 庫内 に 1夜静置 した . 1夜の in c ubatio n終了 後,氷
水槽中で , こ れ に 飽 和硫 安水溶液 500扉 を 加 え 混 和
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し , 10 分間静置 し , 次で 3.000r/min . で 10分 間遺 JL､
し た .
そ の 上 澄 500FLL を c o u nt vial に 移 し . Bray
T
s
scinti11ator lOmL を加 え , そ の 放 射 能 を 1iquid
scintilatio n spe ctr o m et rに よ り測定 した . そ し て ,
こ の 上澄 放射 能の 抗血清溶 液全放射能 に 対す る 比 を求
めた .
標準曲線 は毎回作製さ れ た . す な わ ち , D HA-S の
0. 10. 25. 50. 100, 200, 300, 500p gを そ れ ぞ れ 先
細の 試験 管 に 入 れ 仁 蒸 発乾 画し , そ れ ぞ れ に 抗血清溶
液 500上土ヱ を加え混和 した . そ の 後 の 操作 お よ び 算出 は
披検血 清と 同様 に行 な い , 標準曲線 を求 め た . こ の 標
準曲線 を用 い て , D H A-S 備 に 換算さ れ た披検血清中
の 1 トde o xy ･17† K S値 を求 め . 単位を 〟g/d L と して 表
わ し た .
実 験 成 績
Ⅰ. 測 定法の 精度, 回収率 . 再 現 性に関す る検討
予 備 実 験 と し て 測 定法 の 精度 a c c u r a cy, 回 収 率
re c o v e ry r ate, 再現性 r epr odu cib ility な ど に つ い
て 吟味 した .
A. 棲準曲線 の 変動範囲 と最小検出濃度 .
上記 の 実験 条件 の 下に 作 ら れ た 11･de o xy-17-K Sの
棲準曲線 を平均 し た もの は 図 2 の 如 く で あ っ た . X軸
に は本実 験 条件下に お け る換算量 を併記 し た .
1 トde o xy ･17･K S値 の 代表 とし て D H A-S を逮び そ
の 畳 に 換算し た ･ D H A-S の 絶対量 が 5 00p gの 点 は.
披 検 血清 5LEL で etha n ol抽 出上 澄 20pL の 場 合 の
500iLg/dL に 相当す る . ま た . そ れ は , 同様 etha n ol
抽 出上澄 10〟上の 場合の 1,000〃g/別 に 相当する .
本法 に お け る D H A･S の 最小検出量 は 約 10p gで あ
る . 従 っ て 血 清 11-de o xy -17･K S の そ れ は 10 ～
20〃g/別 と な り ∴充分実用に 堪 え う る精度であっ た .
標準 曲線 は毎回作製す るの で t各棟準曲線の 変動は.
測定上 あ ま り問題 と な らな い が . 試 み に 10 回作製した
榛準 曲線上 の 各点 の 平均値 を と る と . 500p gで は
7 5.6 ± 3 .3 %で あり ,平均値を 100 とす ると 相対的な
療準偏差 (S.D.) は ± 4.4で あ っ た .
同様 に 300pg で は 68.8 ± 2.9 %(相対的 S.D. は±
4.2), 20p gで は 62.0 ± 3.5 %(± 5.6), 100p gで
は 52.2 ± 3 .2 % (± 6.1), 50p gで は 44.8 ± 2.0 %
(± 4.5). 25p gで は 41.3 ± 1.7 %(± 4.1), 10pg
で は 39.3 ± 1.8 %(± 4.6) で あ っ た . な お . D H A･
S の 全く 無 い 場合 は上意 に 残 る放射能 は全体 の 37.0
± 1.9 %(± 5.1) で あ り , 抗血清溶液中の D H A ふ
7α -
3
日 の 約 2/3 がウ シ血清 ア ル ブ ミ ン と 結合 して 沈下
し た .
一 般 に 血中 11-de o xy-17･K S値 は 3 0～ 300〟g/dL
で あ る か ら , 終末 D H A-S 畳 が 25p g以 下で あ る こと は
あ ま り な い . こ の 範囲 で は本曲線 の 勾配 は極端 に 強く
も な く ま た弱 く も なく . こ れ ら の 点か ら も本棟準曲線
は満足 し う る も の で ある こ と が確認 さ れ た .
B. 血清 中添加投与 D H A-S の 回収率
本別定法 に よ り血 清中 の D H A-S が どの 程度回 収さ
れ る か を 検討 す る目的 で , 血 清 中 に DHA-S お よ び
D H A を全く検出し え な い S he eha n症 候 群患者血清
に 5,0 00p g/ 5山 . 10
4
p g/5〟上, 2 × 10
4
p g/5直 の 割合
に D H A-S を加え て そ れ ぞ れ測定を行な っ た . 各 々 の
理 論 上 の 終末 DHA-S 量 は 50p g, 100p g, 200p gで あ
っ た .
各 10回ず つ 測定を行 な っ た平均回 収率は , それぞ れ
108 %, 101 %t 9 4 %で あ り , 回 収率の 面 で も良好な
結果 が 得 ら れた .
C. 同時測定 お よ び経時測定 に お け る 再現性.
同 一 披検血清 を 5 っ に 分け , 同時 に 測定 した場合の
価 (intr a- a S S ay pr e Cisio n同時測定内精度)は . ある
披検血 清 で は平均 102± 9〟g/別 で あり . 相対的な 標
準偏差 は ± 8.9 %で あ っ た .
こ の 血清 を 5EI間 に わ た っ て , 毎日測定 した場合の
価 (inte r- a S S ay pr e Cisio n経 時測定問精度)は , 平均
96± 7〟g/山 で t 相対的 な標準偏差は ± 7.3 %で あ
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Fig.2 Sta nda rd Cu r v e of RI A fo rll･Deo xy
-17- K S(1 ‥ 1 5-000 dilutio n)
り . 測定日 が臭 っ て も 測定値 に は , 同時測 定値の 誤差
範囲内の 変化 しか お こ ら なか っ た .
ま た同様に , 他の 披換血清 に お い て も , 5 回の 同 時
測定で 平均 47 ± 7〟g/d 上で あ り , 5 [司の 経 時測定 で
平均49± 5/上g/別 で 良く 一 致 し た値が 得 られ た ･
す な わち , 本測定 に お ける 再現性 は良好で あ り , 血
清を - 20
C
c 以 下で 冷 凍保存す る 限 り ,相 当期間 後の 測
定に も堪え う る こ と が 推測さ れた .
D. andr o ste r o n e s ulfate. etio chola n olo n e
s ulfate 分画 の 回収 率 と そ の 検 討 .
本法 は測定原理 上 か ら は , 血清中 の D HA-S 量 を
定して い る わ け で あ る が . こ の 場 合反 応 す る の は
DHA-S だ けで なく そ の 他 の 17-K S分画 も反応 す る の
で . 実際に は血 中17- K S値とく に 11-de o xy -17- K S値
を表わす こ と に な る .
血清中 D H A-S は 上記 の よ う に ほ ぼ 全部 測 定 さ れ
る . ま た , DHA･S 分画 は 1l･de o xy -17- K Sの 全体の は
ぼ 2/3 以 上 を占め るの で . D H A･S 値が 正確 に 測定 さ
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れ る こ と が全休 の 測 定値 の 精度に 大 き な 影響 を 与 え
る .
一 方 , 11-de o xy -17q K S の 他 の 分 画 . す な わ
ち . a ndr o ste r o n e s ulfate (A S･ ). お よ び etio cho
-
1a n olo n e s ulfate(EC-S) はそ れ ぞれ 全体 の 約 1/3 お
よ び1/100 とされ . そ の 変動も ー 般 に D H A･S の 動 き
に 一 致 す る と さ れ るの で , こ れ ら の 測 定精度や 回収率
の 良 否 は , D H A-S の そ れ ら に 比 し重要性は少 い .
こ れ ら に つ い て 吟味す る目的で . A S-S およ び E C-
S の 回 収 率 を 測定 し た . D H A･S の 回 収 率 測 定 同
様 , She eha n症 候群患 者血 清に A S-S をD H A-S の 場
合と 同様 に 3 段階 に わ け て 添加混和 し , こ れを 測定 し
回収 率を 算出し た･. EC-S に つ い て も同 様に 行 な っ た ･
こ れ を 8 ～ 10 回 く りか え し た場合の 平均値 は A S-S
で は 40 % (終末畳5 0p gの 場合), 41 % ( 100p g), 42
% (200p g) で あ り . E じSで ほ そ れ ぞ れ3 8, 35, 32
% で あ っ た .
こ の よう に 本法で は , 11･de o xy-17- KSの 主 要 3 分
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画 で あ る D H A-S, A S-S, EC-S の う ち . D H A-S の 回
収率 は は ぼ 100 %で ある が , A S-S. E C･S の 回 収率 は
さ ほ ど良く ない . す なわ ち , A S･S. EC-S の 約 2/3 は
lo s sと なり 回収され ない . しか し . A S-S 自体全体の
約1/3 程度 の 量 と み なさ れ る の で , A S-S の lo ssは
全 体の 約20 %程度 の lo ssと な る . ま た . E C･S 量の
lo ssは全体か らみ れ ば negligible の lo s sで あ り 無
視 しう る . す な わ ち , 本法 に よる 11-de o xy-17･ K Sの
全 体の 回収率 は , 通常 の 場合で は約 80 % と な る . こ の
回 収率の 値 は , 一 般 に 正 常範囲幅の 広い ホ ル モ ン を測
定 す る 上 で 本法 が 充分役立 っ こ と を 意 味 し て い
る . A S-S分 画や E C-S 分画 の み に 著明な 増大 が お こ
る 場合 は本法の 誤 差 は大 き く な るが , そ の よ う な場合
は 一 般 に お こ らず , と く に 本論文 の 主 目的で あ る女性
の 生理 学 的状態 の 動態を検討 し よ う とす る 場合に は,















本法 は血清 11-de o xy -17- K S値を 測定 す る の に 有用
な方法 で あ るが t そ の 分画 中とく に D H A･S の 変動を
よ く 反 映す る と い う 偏り が あ る ･ こ れ は本法 の測定原
理 に 由 来す る も の で あり ,測定技術上の 問題 で はない
.
E･ 血 清 D HA-S 値と 血清 11･de o xy-17-K S値と の
比 較 .
血清中の D H A･S 値 と , AS ･S . E C-S な ど D HA.S
以 外の 11-de o xy-17･ K S分画 値と を 間接的 に 比較する
目 的 で , S Olv olysis お よ び pape r chr o m ato ,
gr aphy, RI Aを応 用 し た D H A･S 測定法で 血清 DH A.
S 値を 測定し ･ こ れ と本法 に よる 11-de o xy･17- KS軸
定値 と比 較検討し た .
健常女性3 9名に つ い て . 同 一 検体の D H A･S値およ
び 11-de o xy-1 7-K S値 を測定 し . 回収率 を補正しない
場合 の 結果 は , 図 3 に 示す 如く で あ っ た . 両 者は良く
相関 し , 1l-de o xy ･17･K S(Y)の D H A-S(Ⅹ)に 対す る回
18 0 ZOO 3qO pg /dl D H A
･ S
Th モ r eg rモ S Slo nl †n e o† l トOe o x∫ ･■1ト 【S (Y) on OHA- S =り
け= e 叩 r 即‖ ほd ｣‖ Y - l. 31X◆ 8 . 97( r ･ 0 . 98. H ･ 39)
Fig.3 T he Co r r elatio nbetwe enSe r u mll-Deoxy -17-K Sa nd D H A-S in W o m e n
女性 に お ける血中 1 トDe o xy-17-keto ste r oidの 動態
婦直線 は, Y = 1･31 Ⅹ十 8･97で あ り t γ
= 0 ･98･ p
<0.01で あ っ た ･ D H A
-S 分画 の 1l-de o xy-17- KS全
掛 こ占める割合は平均 68･8 ± 1 4･1 %で あ っ た ･ 11
-
deo xy･17
･K S測定法 に お ける D H A･S の 回収 率 は 90
～ 10 % で あ っ た が . D 旺A
･S 測 定 法 で は
s oIv olysis ･ pape r Chr o m atogr aphy な ど の た め
1｡ S Sが生 じる の で 回収率はや や低下 す る ･ 従 っ て 回収
率を補正す れ ば ･ D H A
-S 分画 の 占め る比 率 は さ ら に
増大する . い ず れ に し ろ, こ の こ と か ら も健常女性 に
おけ る場合 は11-de o xy-17,K Sの 大部分は D H A-S で
占めら れ , AS-S およ び E C
･S の 占め る比 率 は さ ほ ど
大きく な い こ と が う か が われ る ･ す なわ ち, 本法 に よ
る測定値 は , 11-deo xy ･17- K S値 を よ く 現 わ し て お
り , また t こ の 値 の 変動 は D R A-S分 画の 変動と は ぼ平
行的とみ な しう る こ とが 確認 さ れ た ･
Ⅱ . 健常女性に お け る血 清1 トde o xy-17- E S の年令
推移.
生理学 的状態に お け る血清11･de o xy･17-K S値の 年
令に よる推移 を検討 す る目的で , 5才 か ら 86才 ま で
の とく に 疾患の な い 健常女性1 88名 に つ い て 測定 を行
な っ た . 採血は前記 の 如く に 行な っ た . なお 予 め , 性
周期に はは と ん ど全 く影響 をう けな い こ と を確め た ･
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A. 年令 との 関連性.
得 ら れ た結果 は 図 4 に 示す 如く で あ っ た . 血 清 1 ト
de o xy ･17･ K Sの 正 常範囲 は比較的広 い が , 年令推移 に
伴 っ て 特徴的 な変動が認 めら れ た . 全 体 的 な 推 移 で
は , 5 ～ 6 才ま で の 幼年期で は 20〟g/d 上以 下 の ご く
低 値 を示し た が . 7 ～ 8 才の い わ ゆ る pr a epube rtas
思 春 期前期 頃 か ら 急激 な 増加 を 開始 し , 50 ～
80LLg/d l と なっ た . 初経 m e n a rche の 年令で あ る 13
～ 14才で は10地 g/d⊥ 以上 に 急増し たが . 200〟g/d且
を こ え る もの は み ら れな か っ た .
15才 を こ え る と , 血 清 11-de o xy ･17- K S値 は
200〃g/d ∫以 上の 値を示す例 が多く な り , 19 ～ 23 才
で は pe ak に 達 し , 250～ 30仙 g/d トをこ え る 値 を 示
す もの が少 なか らず 認 め られ た . 20才代後半 に な る
と急激に 減少 し . 30才代 , 40才代で は比 較的安定 し
た 一 定値を保 っ た . 50 才代 に な ると 漸次低下 の 傾 向
を示 し , 60才代 . 70才代 で は年令推移と典 に 低下 の
傾向が強く 認 め ら れた .
こ の 時数的 な年令推移を数値的に 種々 な面か ら詳細
に 解析 す る こ と は . 血 中11-de o xy-17･ KS値 ひ い て は
副 腎 性 a ndrogen の 女性 に お け る生理 学的意義 を 解
明す る上 で . 重要な こ と と 思考さ れ る . わ れ わ れ はそ
0 1 0 之0 コ0 4 0 50 8 0
Age
A :T he r egr e s s†o n lln ebetw e e n5 t o 25.
8 :T he r e9r e S Slo n lln ebe tw モモn28t o 86･
Y ■ 10. 4X - 25 ( r ど 0. 59, N ; 46)
Y ･ -2 . 80X･235 ( ｢; 一 0 . 67 . N 三 川7)
C: T he r e9r e S Sj o n lln e of p o s拍 en OPd US 8 1 } O m e n. Y
J -1 . 4】X ◆149 ( r≠ ･ 0 ･ 33. N 二 7 り
▲:Cb lldr e ハ. 0 ; M e nstr u atln9 W Ome n. 0:Postm e n opa us al w o m e n
【篇 ■ ■】川 e 8 n S(e a 亡h 5- ye a r5)
Fig.4 C ha nge s of Se r u mll-de o xy -17rK S Co n c e ntr atio n s with Age in No r m al
W o m e n.
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れ ら に つ い て 種々 検討 を加え て き て い るが , そ の 一 部
に つ い て の 成績 は次の 如く で あ っ た .
年令推移 の patte r nに 従 っ て 解析 を試 み る と , 7 才
以 下の 小児 期で は 血中 17-de o.
xy ･17･K S値 の 平 均 は
14〟g/dエで あ り極めて 少量 で あ り , 8 ～ 13才 の 思 春
期前期な い し恩 春親に お け る平均値 は 58〟g/d エに 増
量 し た .
月 経開始後 の 1 4～ 18才 で 平均値 も177/上g/d 上 と急
増 し , 19～ 20才で 平均 196〟g/d ∫と さ らに 増加 し ,
われ われ の 成績で は , 21才 に 最 大 の Pe ak を示し , 平
均 19〟g/別 と な っ た . 22 ～ 23才 で は 平 均
184〟g/(‖ と や や減少を始 め た .
年令推移 patte r nで 大き な 山を画 く の は 19～ 23才
の 問で あ り t pe ak は21才で あ っ た .す なわ ち 21才 ±
2 才 の 5 年 間 の 年 令 区 間 に お い て . 女 性 血中 11-
de oxy･17･ KS値は著 しく 増量 す る結果 が得 られ . こ の
区 間の 平均値は 191〟g/d∫ で あ っ た . こ の 最高値を 示
す年令区 間 の 特徴は , 披検例 25例申250′上g/山 以 上の
値 を 示 す も の が 約 1/4 の 6 例 あ り , そ の う
ち . 300〟g/d エ以上 の も の が 4例語 め ら れ た こ と で あ
っ た . な お , 30 0〃g/(‖ 以 上の 値を 示す も の は 他 の 年
令区 間 に は認 め られ なか っ た . 21才 ± 2 才 の 区間 で
は . 女性の 生涯 に お い て 最 も多量 の 11･de o xy-17- K S
が 血 中 に 存在 し , そ の 大 体 の 正 常 範 囲 は 100 ～
300〟g/引 で 平 均 値 は 約 200〟g/山 で あ っ
た . 10/Jg/(‖ 以 下 の 値を示 し た も の は 25例中 1例
の みで あ り , 300〟g/(‖ 以 上 の 値 を示 し たも の は 前 記
の よ う に 4 例で あ り , 最高値 は 356〃g/山 で あ っ た . こ
の 年 令 で の 正 常 値 の 上 限 は 350/｣g/d L 下 限 は
100〟g/(‖ と み な しう る 結果 を得 た .
20才 代 後 半 に な る と 急 激 な 減 少 を 示
し , 250J｣g/dエ を こ える 値の 例 は認 め ら れ なく な っ た
が , 下限 はな お 100〟g/dエで こ れ 以下 の 値 を示す も の
は ごく. 少数例の み で あ っ た . す な わ ち , 20才代後半で
は 上限 250′Jg/d′, 下限 100〟g/削 で あ っ た . なお , 24
～ 29才 の 平均値は 175〟g/別 で あ り ､ 24 ～ 26才 の
3 年間 の 平均値 は 193/Jg/山 で 高く . 27～ 29才 の 3
年間 中平均値 は160〟g/削 と か な り の 減少 を示 し た .
30才代前半で は平均値 は1 42〟g/dヱと さ ら に 減 少
した が , 最 高値 は216〟g/d エと 200〟g/d上 をこ え る 例
も数例 認 め られ , ま た ,下限 は なお 1 00〟g/d £以下 と な
る もの は 少数例で あ っ た . 30才代前半 で は 上 限 は ぼ
200〟g/dL. 下限 100FLg/d L. 平均値約 150FLg/d L と み
なす こ と が で き た .
35才を す ぎると 10〟g/(‖ 以 下 の 値を 示 す 例 が 多
く なり , 3 5～ 39才の 12例 中 100〟g/ 山 以 下 の も の
は 7 例で 過 半数を占め た ･ しか し , 50〝g/削 以下の も
の は 1例 の みで あ っ た ･ 上 限 はな お 20〟g/dヱに達 す
る も の が あ り . 平均値 は107〟g/d mエで あ っ た .
40才 代 前 半 の 平 均 値 は , 109〟g/d上 で あ
り - 100〃g/d 上 以 下 の も の は 1 2例 申 5 例
で t 50〟g/引 以 下 の も の は な く . 上 限 は ほ ぼ
200〃g/山 で あ っ た . 40才代後半 に な ると , 月経の な
お存在す る も の と . 既 に 閉経 と な っ た もの とが混在し
て く る ･ 月経 の 有 如 こ よる 比較 検討 は後記 す るが
, 本
項 で は そ れ を 一 応 無視 して 年令 の み に つ い て 検討を加
え る と , 45～ 49才の 平均値は 105〟g/山 で あ り , 上
限 は な お , はぼ 20〟g/dヱで あ り . 下限 は 50′∠g/削 で
50〟g/山 以 下の も の は 18例中2例 に す ぎ なか っ た .
な お 100〟g/山 以 上 の も の は 8例 で あ っ た .
35才か ら50 才ま で の 15年間を 5年毒引こ 区 分す る
と , 平均値 はそ れ ぞ れ 107∴109, 105〃g/d エと ほ ぼ 一
定 し た値 を示し , 上 限 200〟g/d L下 限 50〃g/d£と こ
れ も ほ ぼ 一 定の 値を 15年 間保 っ た . な お . 50才の 6
例 で は 62～ 153〟g/別 で 平均 102〟g/別 で あ っ た .
50才 を こ え ると , 上 限 は なお 200〟g/d エに 近い 値を
示 す例 が存在す るが , 一 方 , 低 値の もの は 5地 g/削 以
下 を示 す も の が 多 く な っ た . 50才代前半の 平均値ほ
84〟g/d 上で , 15～ 1 86〃g/d 上とか な り の 広 が り が み
ら れ , 10地 g/(‖ 以 上 の も の は 28 例 中 7
例 , 50/Jg/削 以 下の もの は 7 例 で あ り▲, 50〟g/削 以
下の も の は す べ て 閉 経 後の 例に み ら れ た . 50才代後半
に な る と す べ て 閉 経 後女性 で あ っ た が 平 均値 は
72〟g/別 で . 上 限 は ほ ぼ 150〟g/d Jで そ れ を こえる も
の はみ られ な か っ た .
60才代で は , 平均 56〟g/山 と激減 し . 20才前後の
平 均値の 1/3 以下 と なり , 初経 前の 思春期前期の値と
ほ ぼ 同様の 値と な る . 上限 は 一 応100〟g/d 上と みな す
こ と が で き , 10〟g/郎 を こ え る も の は 26 例中 2 例
の み で あ っ た . 50/Jg/山 以 下の も の は 12例で 約半数
を 占め た .
70才代で は平均49〟g/削 と さ らに 軽 度 の 減少を み
た が , 極端 な減少は な く漸減傾向を 示 し なが らなお 一
定 の 値 を保 っ た . 12例 中50〟g 以 上の も の は6 例の 半
数 に 認 め られ た が , 100〟g/d ⊥以 上の 値 を示す も の は
認 め ら れ なか っ た . 80才代で も な お . 30〟g/d∫前後
の 値 を保 っ た .
以 上 の patte r nを → 応そ の 大風の 上限 と下限 を基準
と し て 模型 的 に 表わ す と 次の 如く と な る . 12才以 下
で は 100/Jg/d エ以 下 , 13～ 18才 で は 上 限 250, 下限
50〟g/引 , 19 ～ 23 才 で は 上 限 350. 下 限
100〃g/d L 24～ 29 才 で は 上 限 250, 下 限
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10紬g/dヱ, 30 才 代 前 半 で は 上 限 2 肌 下 限
10仙g/d L 35才代後半お よ び 40才代 で は上限 200,
下限50〟g/山 ･ 50才代前半で は 200鵬 /削 以 下 ･ 50
才代後半で は150〟g/別 以 下･ 60才代 お よ び 7 0才代
では100〟g/引 以 下 , 80才代 で は 50〃g/別 以 下 で あ
っ た .
以上, 女性 に お け る血中11-de o xy ･17-K Sの 年令推
移を, そ の patte r nの 動き に 従 っ て , そ れ を 中心 と し
て年令を区分す る と ･ 上記 の よう な区分が認 め られ た ･
一 方 . patte rn を 離 れ , 単純に い わ ば 機械的 に 5 才毎
ない しは10才毎の 年令区分を行な い . そ れ に 従 っ て .
各年代毎 に平均値と療準 偏 差と を算出す る と . 表 1に
示す如く と な っ た ･
5 年毎の 区 分 で は , 10才 代 の 後 半 が 最 高値 を示
し. 20才代前半 .次で 後半と や や減 少 し , 30才代前半
で は比較的急速 に 減少 し た . 30才代後半 . 40才代 前
半, 後半の 計15年間 は, ほ ぼ 一 定値 を保 つ こ と は前記
同様で あ っ た . 平均値 で は , 10才代後半お よ ぴ 20才
代に比較 す ると . 40才代 で は約 1/2, 60才 代 で は 約
1/3で あ っ た .
Tablel. Influ enc e ofage on s er u ml l-de oxy･17･





M e a nle v el
±S.D. 〟g/dl







10 00 14 6 107±53
168±8415-19 10 205±79
20- 2 4 22 182±73
180±6925-29 ‡4 178±64
30 働 34 13 142±44
125±4835-39 12 107±46
40-44 12 109±43 106±4745- 49 18 105±49
50≠54 28 84±44 81±4355¶59 8 72±40
6(トー 64 22 55± 31
56士二∋:う65- 69 4 60±43
70-74 7 45±11 49±1475ふ 79 5 55±15
80- 2 32±10
N: Numbers ofs ubje cts
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ま た , こ れ ら の 年令区分 を . 小児 期 . 思春期, 成熟
臥 更 年期 , 閉経後の 期間に 分け て 平均値と標準偏差
を算出して み る と . 蓑2 の 如き 結果と な っ た . 女性 に
お け るそ の よ う な年令区分 に 関し て は , 種々 の 見 解が
あ り . 必 ず し も統 一 さ れ て は い な い が . 一 応, 表 の 如
童 年令区 分を 採用 し た . そ の 結 果. い わ ゆ る 成 熟 期
m atu rit yと よ ば れ る 一 般 に 分娩 可能な 有月経期 間 で
あ る 16 ～ 朋 才の 年令区 間の 平均値 は約160〟g/別 と
な っ た . 更年期区 間と し て 設定し た 45～ 54才の 平均
値 は約 90〟g/山 で , 思春期区 間 と し た12～ 15才の 平
均値約1 00〟g/山 と ほ ぼ 同値を 示 し た .
さ ら に , 20才以 降 の 漸減傾向を , 一 応 直線と み な し
て , 血 清11-de o xy-17-K S値 (Y) の暦年令 chr o n o-
logic alage (Ⅹ) に 対す る回帰直線を求 めて み る と ,
Y = - 2.80 X+ 235 と なる が, γ = - 0.67で さ ほ
ど良 い 相関 は示さ れ な か っ た . な お . 25才以前 の も の
は Y = 1 0.4Ⅹ-25で γ = 0.59で あ っ た .
B･ 更 年 期 に お け る 卵 巣 機能 の 有無 と 血 中 11-
de o xy ･17･ KS 値と の 関連性 .
女性血中11･de o xy･17･ KS 値は 一 般に 年令に 密 接 な
関連性を有す る こ と は前項で も 示さ れ た が . 月経 の 有
無と の 関 連性 に つ い て 検討 が 加え られ た . こ の 場合 .
同 一 披検者に つ い て , 経 時的 , 経年的に 測定を続 け ,
閉経 の 比 較的直前と直後と を比較 し , そ の 間 に 急激 な
変化 が 有る か無 い か 巷検討 す る の も ー つ の 良 い 方法と
み なさ れ る が , こ の 方法 で はい っ 自然閉経と な るか 予
測 しえ な い の で 相当長年月 に わ た っ て 測定を続 け る必
要が あ り , ま た , そ の 間の 測定方法の 進歩や変化 な ど
に 伴 なう測 定値 の 修正 や検討な ど の 問題 も生じ . 必 ず
し も最 善の 方法で は な い .
まず わ れ わ れ は 本項 で は 更年期区 間 を . 平均閉 経 年
令で あ る 50才 を中心 と した 前後各5年間と し て . 45
～ 54才の 10年間 をと り . そ の 間 の 年令 に 相当す る殻
検者 を月 経 の 有無 で 2 分し , 単純比 較を行 な っ た . 更
年 期年 令で と く に 疾患や妊 娠 で な く , 1年間 以上無月
経 の 続 い た も の を自然閉経後女性とし , 他を 有月経更
年期女性と し た . 得 られ た結果 は 図 5 に 示す 如 く で .
閉経 後の 群で は 26 例の 平均値 は 79〟g/山 で , 閉経 前
の 群 の 20 例の 平 均値109J｣g/dJに 比 し て 低 下が 認 め
ら れ た . し か し , こ の よ う な単純比 較 で は . 両群 の 例
数 も異 なり . ま た , ヰ 均年令も 閉経 後の 群 で は 閉経前
の 群 よ り 数 才高く な っ た の で , 両者の 差 は年令 に よ る
影響 も相加さ れて い ると み なさ れ た .
従 っ て , 次 に 両 群の 年令分布 を同 一 に す る た め に ,
両群 の 各年令毎 に 同数 を選 び , そ れ ら の みに つ い て 比
較 検討し た . こ れ らの 披検着で は自然閉経の み ら れた
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Table2. Se ru mll-de o xy-17-ketoster oidslev elsin childho od,puberty,
m atu rity, a ndpostm e n opa u s ein fe m ale s
Pe riod
(Age range, ye ar S)
1 トDe oxy･17-Ketosteroids
N
Av e rage age Me a nle v el
±S. D. yrs. ±S. D . ノ虐/dl
childho od
(5 - 11)
5 7 ± 1 31± 26
Puberty
(12- 1.5)
7 14± 1 99± 52
m atu rity
(16- 44) 82 29
± 8 158± 70
clim acteriu m
(45- 54) 46 50
± 3 92 ± 47
po stm e n opa u s e
(55- 86)
48 65± 9 56± 31
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Fig.5 Se r u mll-De o xy-17- Keto ste roids Le v elsbefor e a nd afte rMe n opa u占e
の は 46才以 降で あり , ま た . 月経 の み ら れ た最 高年令
は 53才で あ っ た の で 比較は そ の 年令 区間の も の に 限
定 し た . 各年令毎 に , 両群の 内 , 例 数 の 少 い もの を 規
準 と して 選 び, 他群 の 例数 の 多い 方 は . 測定値の 高い
も の か ら規準数だ け選 ん だ . す な わ ち t あ る年令 に お
い て 一 群が 2例で 他群が 4例の 場合は , 4例 の も の の
う ち高 い 値 の もの か ら 2例の み を 選 び , 他 は除外 しそ
計算 し比 較 した . そ の よう に して 各群14例 が選 択 さ れ
た . 内訳 は 50才各3例 . 51. 52, 53才各2 例. 48才
各 2例 , 46, 47. 49才各 1例の 計 14例 で あ っ た . 平均
年令 は両 群共に 50.0 才で 一 致 し た . 血 中 11-de oxy･
17･ K S 値 は, 閉経後群 で は平均 9 5± 41′∠g/dH最
低 値 36～ 最 高値 198〟g/dり で , 閉経 前 群 の 平均
11 6 ± 50FLg/d L(48～ 218FLg/d L) に 比 して 軽度
の 低 下傾向が認 め ら れ た . しか し , 両群 共に 正常範囲

















女性 に お け る血 中 1 トDe o xy-17- keto ste r oidの 動態
Befo r e Afte r Befo r e Afしe r E∋efo re Afte r
Op･ Op･ Op･ Op. 0p. 0p
Fig.6 Effe cts of Bilate r a1 00pho r e cto my o n Se r u m ll- De o xy-17-K S
Co n c e ntratio n s
自然閉 掛 こ よ り卵 巣機能が消失 し た前後の 血中 11･
deo xy-17-K S値の 差 を . 成熟期女性 な どで 手術的 に 卵
巣機能が消失 した場合 の 前後の 値 の 差 と比 較検討す る
目的で , 20～ 49才の 月経の あ る女性で t 子宮筋腫 な
どで , 両 側卵巣を摘除す る もの に つ い て , そ の 前後の
血中11-de o xy･17･KS 値 を比較 し た. 手術前の も の は ,
なる べ く 手術 に 近 い 日 で . 輸液 , 輸血 な どを 行なう 前
の値をと り , 手術後 の も の は, 手術後の 経 過 の 良好 な
もの で , 手術 後 4 週 間後 の 値を選 ん だ . 得 られ た結果
は 図6 に 示す 如く で あ り , 20才代 , 30才代(平均年令
31･0 ± 5 .4才) で は術前71± 24〟g/dl, 術 後 68±
11〟g/山 で 著変 な く . 40才代(平 均年令 46.0 ± 3.4
才) で も同様 , 術前 78± 36〟g/d L 術後 76± 34
〝g/別 で . 卵 巣の 有無 に よ る変化 は認 め られ な か っ た .
数例 に お い て 下降 を 示す もの も あ る が 変動し な い 例が
多い .
ま た , 50 ～ 63才(平均年令57.6 ± 5.2 才) の 閉 経
後女性の 子宮お よ び両 側卵巣を摘除 した 場合も , 参考
ま で に 測定 した が , 術 前 44 ± 22〟g/山 . 術後 29±
5〟g/山 で , や や低 下傾向が 認 め られ た が . 有意差 は認
め られな か っ た .
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Fig, 7 Se ru m ll- De o xy-17- KS Le v els in
Po stm e n opau s al Fem ale s
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C. 閉経後女性に お け る推移 .
更年期 の月経の あ る披換者を 除 き , 閉経後 の もの の
み に つ い て . 血 清11･de o xy･17- K S値と年令 と の 関係
を示 す と 図 7 の 如 く で あ っ た 瀾 経の み ら れ た 46才以
降 86才ま で の 約 40年 に わ た る 63例 に つ い て . 各5年
毎 の 平均値の 推移を み る と , 加令 と と も に ほ ぼ 直線的
な下降 を 示 し た . しか し . 仮 に 50〟g/山 以 上の も の を
除 い て 比 較し て み ると , 年令推移 は認 め られ な か っ た ･
す なわ ち . 閉経 の 始ま る 年令以 降で は , 若年時の 1/5
～ 1/10程度の 畳 しか 検出し え な い 例 が少 な か ら ず み
られ . 下限 に は年令推移 は認 め られ な か っ た . なお .














値 を み て み ると ･ 20〟g/引 台お よ び 30〟g/d 上台 の も
の 各 1 例 t 40〃g/d上 台 4 例 , 50〟g/削 台 4
例 ･ 70〟g/d 上台 2例 . 計12例 で あ っ た . こ の よう に .
老年 に な れ ば血中11-de o xy ･17-K S はか なり 減少する
が ･ 消失 す る こ と はな く ,平均 40～ 50〟g/dlの 見方に
よ っ て は比 較的多 い と もい え る 量 を保持 して い る こと
が確認 さ れ た . また . 閉 経後の 50〃g/d 上以 下の もの で
は . 年令推移が 認 め られ な い こ とか ら も . 相当高令に
な っ て も健常女性で は こ の 値を保 っ も･の と み なさ れ
た .
閉経 後で は , 下限 は 一 定値が保 た れ . 一 方 , 上限 の
高値を 示す も の の 数が , 年令推移と共に 減少 し, 老年
tO 20
Ye a rs afte r M e n opa u s e
Fig. 8 Relation ship betw e e nthe Year s afte r Me n opa u s e a nd Se r u ml トDe oxy
-
17･ K S Co n c e ntr atio n s
Table3. Relatio n shipbetw e enthe ye a r s afte r m e n opa u se a ndthele v els
Ofs er u mll-de o xy-17-keto ste roidsin po stm e n opa u sal
Period
(Po stm enopa u s al
ye a rs)
11-De o xy･17-Keto ster oids
N
Av e rage ye a r M e a nle v el
±S. D. ±S. D. J虐/dl
1 - 10 35 5 ± 3 77± 44
11 - 20 四 15 ± 3 60± 28
21 - 27 7 24 ± 2 41± 19
N: Nu mbe r s ofs ubje cts
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者の 一 定値 に近 ず く こ と が 示さ れた . こ れ ら か ら女性
血中11･de o xy･17- K S値の 多寡 は . 暦 年令 と は別の 何
かの 老化 ない し は加令 ageing の 一 つ の 指票 とみ な さ
れた .
また , 試 み に 血中1 1･de o xy-17-K S値と 閉経後女性
の 年令と の 相関係数を求め て み る と , γ = - 0.33で
良い 相関 は得 られ な か っ た . 回帰 直線 は Y = - 1 .41
Ⅹ + 149で あ っ た .
こ れ らの 成績 を ,閉経後の 経過 年数 に つ い て 示す と ,
図8, 表3 の 如 く で あ っ た . こ の 結果も ほ ぼ上記 と 同様
で あ っ たが , 相関係 数 はγ = =-0.24 とさ らに 悪 く な っ
た . こ の こ とか らも . 閉経 な い し は閉経後 の 年数と血
中11･de o xy･17･ K S値と はさ ほど の 因 果関係 はな い も
の と推定さ れ た .
Ⅲ . 性周期 にお け る 女性 血 中11-de o xy-17- E Sの 消
長 .
基礎体温 の 測定 そ の 他 に よ り正 常排卵が あ る と認 め
ら れ た 健常女性 1 4例 に つ い て 性 周 期 と 血 中 1 ト
deo xy･17- K S との 関連 性に つ い て 検討 を 加 え た . ま
た , 一 部の も の で はで き るだ け逐 日的 に 血清 L H, F S H
と 共に 測定 し . ま た . 数周期に わ た っ て 検討し た .
逐 日的に 測定し た 4例 の う ち 1例 で は , 排 卵期 お よ
びL Hpe ak に
一 致し た 2 日 間 の 血中 1 トde o xy-17-
K S値に 明らか な上昇 が認 めら れ た ( 図 9 ). 他 の 例 で
はこ の よう な著明な変化 は認 め ら れな か っ た . こ の 少
数例 で はあ るが , 排卵 期 に 一 致し て 血中11-de o xy･ 廿
KS値の 特徴的な上 昇 の ある こ とか ら , こ れ ら が 生 理
学的に 排卵機構に 関与 して い る も の と みな さ れ た .
ま た , 月経期 , 増殖親 , 分泌期 に お ける 消長に つ い
て は , 月経期と し て 月経開始後第 2 日日に 採血 し , 増
殖期とし て は第7 ～ 10 日 に , 分泌 期と し て は第 21
日目 に 採血 して 測定 に 供し た . なお , 第14日前後 に も
採血 し こ れ を 一 応 排卵 期と し たが , 前述 の 如 く , もし
変動が あ っ て も 1 ～ 2 日で あ る の で , こ の よ う な非逐
日的採血で 排卵期 の 変化の 有無 をと らえ う る か否か は
疑問で ある が
.
一 応 そ の よ う に 表現 し た . 得 られ た 結
果 は蓑4 に 示す如 く で あ り , 各期の 平均値問に 著 しい
変化 は認 めら れ なか っ た . こ の こ と か ら も , 年令推移
の 動態を検討 す る 場合 の 採血 は とく に 性周 期の 時期に
こ だわ る必要 の な い こ とが 確認 さ れ た .
Ⅳ ･ 女性血 中11-de o xy-17-E S値の 日差変動 お よ び
日 内変動 .
内分泌 状態 の 比較 . 薬剤 投与な ど の 影響 の 検討 , 採
血時間の 決定 など の 基礎的事項と し て . 目差 変動day
to day v ariatio nお よ び 日内変動diu r n al v a riatio n
( ま た はcir c adia n rhythm 概日 周期) の 動態と程度
K. N. 36y
Tim e ! ndays
Fig.9 Pe ri- O V ulato ry Pattern sofSe r u m
ll- De o xy-17- KSCo n c entr atio n s
を確 認 し て お く こ と は重 要な事項で あ る .
日差 変動に つ い て は 9 日 間に わ た っ て 隔 日 に , 午前
9 時に 採血 し , 測 定 した . そ の 結果は表5 に 示 す 如く
で あ っ た . 平均値 に は は と ん ど変動が 認 め られ なか っ
た個 々 の 例で は , 前回 の 値を 100 % と す ると次回 は約
180 %に 増加す る も の や , 55 %に 減少 す る も の が み
ら れ たが . 2 倍以上 に 増加す る もの や , 1/2 以下 に 減
少す る も の は み ら れ なか っ た . す な わ ち , 少数例 に つ
い て 前後 を比 較 す る場合 は , そ れが 2倍以上 の 変化で
あ れ ば変化が あ っ たと す る こと が で き るが , そ れ以 下
の 変化 の 場合 に は , 多数例に つ い て 統計的処 理 を行 な
う こ とが 必 要と な る こ と が 明確 に さ れ た . 各例 に つ し
■
､
て 5 回の 測 定の 平均値 を100%と して 変動の 巾 を み る
と , 最 大 の 増加 例 は 146 %. す な わち 十 46 %の 増加 率
と な り , 減 少例 で は67 %, す な わち【･33 %の 変動で
あり , こ れ ら の 増加率 , 減 少率を平均す ると . 増加率
は + 15 %(S.D. ± 11% )で あ り , 減 少は - 14 % (S.D.
± 10 % )で あ っ た .
24時間 内の 日内変動に つ い て は , 午前 6時 t 9 時,
午後3 時 , 6 ～ 7 時の 4 回採血 し比 較し , 蓑6 の 成績
が 得 られ た . 一 定傾向は認 め られず , 平均値も ほ ぼ 同
様 の 価 で 変動 は 認 めら れ なか っ た .
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Table4. Se ru mll･de o xy-17-keto ster oidsdu ring m e n str u alcycle s
No. Nam e Age
1 7- De o xy-1 7-Keto ste r oids(JLg/dl)
Follic ular Pr olife rativ e 0vu1atory Sec r etory
ロ Y . H . 22 300 307 276 193
田 K . T . 22 262 340 322 273
3 T. T , 33 75 130 89 1 05
ロ N . U . 20 120 83 104 1 02
田 Y . W . 22 95 1 3 95 104
6 T, 0 . 22 280 436 350 320
7 Y. 0 . 21 127 233 157 224
8 K` . K . 28 218 180 207 216
9 K. K . 29 240 209 178 213
10 M . H . 30 90 64 8 5 87
田 K . N . 34 105 102 155 125
12 T. Y . 33 72 90 79 四
13 C. K . 30 260 98 103 223
14 M . Y . 29 211 257 180 220
M e a n± S. D. 175±82 190±1 08 170±87 180±71
Table 5. I)ayto day v a riation s ofse ru mll-de o xy･17- keto ster oids
No. Na m e
11- De o xy-17･Keto ste roids(JJg/dl)
ay
Age 1st 3rd 5tb 7tb 9th
ロ Y . W . 22 105 78 113 90 91
田 N . U . 20 13 84 69 69 99
3 Y. 0 . 21 189 172 204 115 182
4 T. 0 . 22 277 278 259 316 229
田 K . C . 25 211 168 191 164 236
6 M. M . 20 181 175 124 228 207
M ea n ± S. D. 183±55 159±67 160±64 164±86 174±59
Ⅴ . 副 腎皮質抑 制 試験 の 女性血 中 11-de o xy･17- E S
値に 及 ぼす 影響 .
Glucoc o rticoid投与 の 場合 の 血中 11-de o xy･17-
K S値 に 及 ば す影響を検討す る目的 で , 1 8～ 49 才 の
健常女性に , de x a m etha s o n eを 1 日 2m g を 4 回 に
分割投与し , 1 週間連続投与し た . 毎 日採血 し測定 に
供 し , 同時に 血清 c o rtis ol値も測定 し . 図 10, 11の結
果 を 得 た . 血清 11-de o xy･17TK S値 は . 投与第1 日に
約1/2 に 減 少 し , 投与第 4 日日に は約 1/3 以下に低下
し た . 血 清 c o rtis ol値 は投与 第1 日巨=こ約 1/10に 激
減 し た . こ れ らか ら , 血清 11-de o xy -17･K Sの 大部分
は副腎皮質機能の 影響 をう け る こ と が 明 確 に さ れ た
女性 に お け る血 中 11- De o xy-17-keto ste r oidの 動 態
Table6･ Diu r n alv ariatio n sofs e ru mll-de o xy-17- keto ste roids
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No. Na m e Age






ロ S . S . 24 Ashe r m a n syndr o me 91 92 90 56
田 T . H . 44 Myo m aofthe uter u s 87 124 95 134
3 T. N . 43 Myo m a ofthe uter us 83 87 70 8 2
6 A . T . 44
M yo m aofthe ute r u s
Pelv e ope rito nitis 64 .44 62 52
巳 Y . S . 63 Prolapse ofthe ute ru s 72 93 94 122
6 C . Ⅰ . 38 Myo m a ofthe ute ru s 146 141 1 39 13 9
ロ S . T . 25 Fistula ofthe ab dominalw all 93 99 77 138
8 K. N . 34 No r m al 147 105 122 135
9 N . U . 27 No r mal 199 268 227 196
10 K. U . 32 r. 0v a ria n cyst 212 175 175 149















De x a m etha s o n e2.Omg/d.
O I つ J q
TI J lle lrl d 叫 ′5
ー〕 7
Fig･10 Sup pre siv e E ffe cts of De x a m etha s o n e o nSe r u m ll･ De o xy-17-K S
Co n c e ntr atio n s
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Fig･1 1Sup pr e s siv eEffe cts of De x a m etha s o n e o nSe r u mCo rtis oI Co n c e ntratio ns
が . そ の 反 応態度は c o rtis ol ほ どに は直 接的 で は な
く , 例 に よ っ て は比較的緩徐 な減少 を 示 す こ とが 知ら
れ た .
Ⅵ ･ 卵巣静脈 内の 1 トde o xy-1 7- E Sの 検討 .
卵 巣 内で の 11･deoxy-17･ K Sの 動態を推測す る目的
で ･ 卵 巣 静脈 血を 採取 し , そ の 血中11-de o xy-17- K S
値と ･ 末梢血 ( 主に 肘静脈 , 一 部 は頚静脈 よ り 採血)
の そ れ と比 較し た . 披換者 は39 ～ 49才の 子宮筋腫手
術患者 で , 卵巣に 肉眼 的に 著変の な い も の を選 び . 開
腹 直後 に 卵巣静脈 お よ び肘静脈 か ら採血 し た . 得 られ
た結果 は表7 の 如く で あ り , 卵 巣静脈血申の 平均値 は
80± 30〟g/山 で あ り , 肘静 脈 血 中 の 平 均 81 ±
42〟g/削 と の 間 に 差 が 認 め られ な か っ た . 1 例 (第2
例) に お い て , 卵巣静舵血中の 値 の 高 い も の が 認 めら
れ た が , 断 定的な値で はな か っ た
. な お , 卵巣動脈血
申の 値 も ほ ぼ 同様 の 値を 示し た . こ れか ら
. 正 常卵巣
内で は 1l･de o xy-17- K S値が と く に 大 きく 変動す る こ
と は な い もの と み なさ れ た .
考 察
ヒ ト に お い て 副腎皮質 は卵巣組織 と共 に 中胚蛮性の
体 腔 上皮 m e s otheliu m, C elo mic c r e st に由 来し, . 両
者の 発 生部位 は近 接 して お り . ま た胎生期の はば同じ
頃す な わ ち . 発 生第 4選 の 終り な い し第5 週 に 発生増
殖 を始 め る .
胎 児 副腎は体重 に 比 して 大き く , 成 人 で は 体重 の
0･01% で あ る の に 比 して ,胎生 4 ヵ月 で は0.5 %で あ
り 一 新生児 で は 0.1% で あ る . 胎児副腎皮質 の全体の
厚 さ の 2/3 以上 はい わ ゆ る胎児 層 fetalz o n eで あり ,
こ こ か ら 多 量 の dehydr o epia ndr o ste r o n e s ulfate
(D H A-S) が分泌 さ れ . 胎 児 ･ 胎 盤 系 を 介 し て , 16a･
O H- DH A,S, 16a ･OH- DH A. 16a - O H･Andr o･
Ste n ed io n eを経 て , 女性 ホ ル モ ン で あ る estriol に
C O n V e rtさ れ る . こ の よう に , 女性 に お い て は副腎皮
質と 卵 巣 お よ び女性 ホ ル モ ン と は極 めて 密 接な関連性
を有 して い る .
ま た , 副腎性器 症 候群 adr e noge nital syndr o m e
女性 にお け る血 中 11- De oxy-17-ketoste roidの 動態
Table7. Co n c e ntratio n s ofs er u mll- de o xy-17- keto steroids in0V arian v ein, O V aria n
arte ry, a nd peripher alv ein blood
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No. Na m e Age Diagn osis
P ha s eofcycle Seru ml
_
1-De o xy-17-K Sc o n c e ntr atio n(JLg/dl)
Endo m etriu m 0v ary
Peripher al




v ein blo od rigbt 1eft right 1eft
ロ T . 日 . 46
Myo m a of
the uter u s




118 . 107 田 93
田 K . M . 39
Myorn a of
the uter u s





3 K . B . 49
Myo m a of
the uter u s
Atr ophic
e ndo m etriu m
Atr ophic
0 V a rleS
52 69 53 57
4 M . H . 44
Myorn a of






5 M . E . 45
Myo m a of
the uteru s
Se cr eto ry
pba se
Co rpu s
1ute u m 94 63
6 N .S . 46
Myo m a of
the uter u s





The m e a n s a nd S･ D. of ll-deo xy-17- keto ste roidsin periphe ral a nd o v a ria n v ein blo od w e re81±42J留/dl,
80±30JJg/dl, re Spe Ctiv ely.
(A G S)の 場合も多く は 副 腎皮質より 多量 の a ndr oge n
が分泌 され , 卵 巣機能 を障害す る .
閉経後女性に お い て は副腎皮質が e str oge n の 主 な
分泌 源 と な る . 閉 経 後女性 に D H A や A
4
･a ndr o-
Ste n edio n eを投与 す る と t 副 腎皮 質 お よ び e xtr a･
glandu
'
1a r(内分泌)腺 外の 組織で e str o n eお よ び他 の
estr oge n に C O n V e rt さ れ , 閉 経 後 女 性 血 中
estr oge n値を上昇 さ せ る . こ れ か ら も女性 に お け る
副腎性 a ndr ogen の 動態 と そ の 生理 学 的意義 の 検 討
と考究 は極 めて 重 要 で あ る .
こ れら の 研 究に は まず 副腎性 a ndr oge n の 測 定 法
が重要と な るが , 本実験 に 応 用 し た R I Aに よ る測定法
は種々 の 面か ら詳細に 検討 した と こ ろ充分有用 で あ る
こと が確認 さ れ た . 本法 は原理 面 か らも実測値の 上か
らも . 血清 11-de o xy -17- K S値 と D H A-S 値 と の 問 に
密接な正比例的関係 が あら , こ れ は 正常状態下 の 場合
の みな らず , A C T H投与 や手術侵襲時 な ど の Str e SS
状態下 の 場合の わ れ わ れ の 測定値 に お い て も 同様の 関
係を保 っ こ とが 確め ら れ た3 5卜3 7】
本 法 に は , D H A-S の 他 a ndr o ste r o n e s ulfate
(AS･ ) およ び etio chola n olo n e s ulfate(E C-S)が 影
響を及 ぼす が3 8J, D H A･S , AS-S, E C-S 3者 の 濃 度 は
正常女性血中で は それ ぞ れ 113± 28, 36± 9, 1 .7 ±
0 .餌 g/d 鼻と さ れ391, ほ ぼ 1 : 1/3 : 1/100の 比 と な
っ て い るの で A S-S の 影響 は 少く , E C-S の 影響 は は
と ん ど全く ない と み なさ れ る .
女性 に お ける 副腎性 a ndr oge nの 年令推移 に つ い
て は , 従来主 に , 尿中17-K S値の 変動と して 検討さ れ
て い る
t 2‖3州 ～ 4 2l
. 西 舘 ら わ れわ れ の 教室 に お け る , 3
才か ら7 U才ま で の 正 常女性的170名 に つ い て の 尿 中
17･K Sの 報告で は , 10才頃ま で は ほ と ん ど上昇 せ ず ,
ほ ぼ 0.5m g/24hrs 以 下で ある が , 10才を過 ぎる 頃 か
ら 急激 に 上 昇 し は じ め , 10才代 の 前半 で は 平均
2.36m g/24hrs(平 均年令 12.3 才), 10才 代 の 後半
で は平 均 4.23m g/24brs (16.9才) と き わ め て 著増
し , 20才代で は 5.34mg/24hr s( 23.7 才) とpeak に
達 し . 30才代で は減少 し 3.26m g/24hrs ( 3 5. 才)
と な り . 40才代 で は3.51m g/24hr s(43.6 才) と -
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定 の 値 を 保 ち , 閉 経 後 も 約 10 年間 は 50才 代
3.34m g/2 4hrs ( 56.4 才)と は ぼ 閉経前の 値 を維持し
て いるが . その 後は急減 し. 60才代 で は 2.02m g/24hrs
(64.3才). 70才代で は 2.01m g/24hr s(73.2才)と
年令の 増加と と も に 減少 し た く 報告 し て い る . ま た ,
そ の 成績で は , 50才以 前 で は低 値を示す 例 はわ ず か で
あ る が , 50才 を 過 ぎ る と 低値を示す例 が急激 に 増え
て い る . さ ら に . 60才以 前で は , 比較 的高値を示す例
が なお か な り み られ , そ の 高域値の 面で は 40～ 60才
間に 著差 は認 め られ な い が , 60才を過 ぎる と 高域値 を
示す例 は急激 に 減少 し て い る .
24時間 の 尿 中排泄量 を測定 して 検討す る方法 は . 日
内変動 を消去して い る の で 1 日全体 とし て 考究す る場
合に 優 れて い る . しか し , 腎機能の 良否 や排泄機構の
変化 に 影響さ れ . ま た t尿 中の 各分画 の 種類や 比率 が .
必 ず し も血中の それ らと 同 一 で は な い . す な わ ち , 生
体内で の 直接的動態 を検索 す る に は血中の もの を測定
する こ とが , 緊要で ある . 血 中の もの の 測定の 場合 に
は◆, 日 内変動す な わ ち採血時問が問題 と なる .
血 中17- K Sや D H A-S 値な ど に つ い て は い く つ か の
報告が あ るが
ヰ町 叩
, 測定法上の 制限 そ の 他 の た め 充分
な成績 は 得 られ て い な い . 比較 的近年 の 報告 に お い て
も
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, 多数例に つ い て の 詳細な 解析 を行 な っ て い
る報告 は少 い .
年令推移 に つ い て は 20才頃か ら直線的 に 減少す る
と して い る も の が 多い が , われ わ れ の 成績 で は , 明ら
か な年代的な特徴が 認 め ら れ , 単純な 直線的減少 とみ
な す こ と は相当困難で あ る と判定せ ざ る を得 な い 結果
が得 られ た . 思春期の 副腎性 a ndr oge nの 急増 に つ い
て は , 性毛の 発育と syn chr o niz eして お こ り3 2), また .
視床 下部 一 脳 下 垂体 ･ 卵 巣 系 の 発 動 を う な が す
trigge rと して の 役割を 果す と推測さ れ て い る2 6!2 8I
ま た t 増加の 開始 は7 ～ 8 才に 認 め られ て い る30卜3 2143ヱ
こ の よ う に , 思春期 にお け る 副腎性 andr oge n の 急激
な増加 は , 女性の 性周 期の 開始 . 第 2次性徴の 発 現 に
密 接な役割を 果 し て い る と み な さ れ るが t わ れ わ れ は
そ の 他に 副腎性 a ndr oge nの 有す る 骨 ･ 筋 肉 な ど に
対す る全 身的発育作用や食欲増進作用 な どか ら, 思春
期 に お け る女性の 急速 な身体的発育 に も促 進的な重要
な作用 を行 な っ て い ると 考え て い る . 思 春期 に お ける
a c n eの 発生 と副腎性 andr oge nと の 関連性 は確定的
の よう に 思わ れ る . さ ら に , 思春期に acne の ほ と ん ど
発 生 し なか っ た女性に , 子宮発 育不全 , 不妊傾向が よ
り多く 現 れ る 印象を , 実地臨床面で う け る こ とが しば
し ば で ある .
こ の 思 春 期 に お け る 副腎性 androge n の 急 増 の
trig ge rや 支配 す る機構 に つ い て は種 々 研究さ れて い
るが ･ 今 日全 く 不 明で あ る . A C T H を投与す れ ば副腎
性 a ndr oge n は明ら か に 増加す る が .思春期 に AC TH
が 急増 す る こ と は 全 く な い . FS H, L H など の
go n adotr opin は は ぼ 同 時 期 に 増 加 す る の
で ･ gO nadotr opin が ･ 副 腎性 a ndr oge n の 急増を促
す と の 説 も あ るが . ヒ ト で は go n adotropin 投与に よ
り 副腎性 a ndr oge n分泌 放出を直接的 に 促 進 し たと
す る 明 確な実証 は未だ な い . pr ola ctin と の 関連性も
推測 さ れ て い るが , 思 春期 に Pr Ola ctin の 変動はみら
れ な い よ う で あ る .
更年 取 こ お け る閉 経前後 の 副腎性 a ndroge nの 変
化 に つ い て は . 血中 D王iA-S は閉 経後の 方が低 値と さ
れ 5 0帥 . 閉経後 女性 に estroge n を 投 与す る と 血清
DII A-S値 が上昇す ると 報告さ れて い る52】. 閉経後卵
巣 で は e str oge n分泌低下 に伴 い . a ndr oge n 分泌 優
位と な っ て い る が5 3卜5引 , そ の 量 は微量 で あ り ,血中11.
de o xy･17･K S値 に は ほと ん ど全 く影響を与え ない .
性周 期 に 伴な う副腎性 a ndroge n 値 の 変化 の 有無
に 関 して は , 尿 中17- K Sに つ い て は . 著変を 認めない
とす る報告も多い が58】. 中間 期 叩 . な い し黄体肝 8卜88】
に , 軽 度の 上昇を報告 して い る も の も あ る 血 中DIIA-
S 値 に つ い て は ,著変 を認 め ない も の 4 3I. 2相性を示す
とす る も が ‖ . 正常女性 で は著変は な い が . 両 側副腎摘
除 女性 や . de x a m ethas o n eで 副腎皮質 を抑制 し た 場
合 の 性周 期で は , そ の 中間期 に pe ak を認 める と す る
も の
1 0= 明2】な どの 報告 が あ る . わ れ わ れ の 結果 で は 逐
日的 に 測定 を行 な っ た 4例 の う ち 1 例 の み で あ っ た
が , 排卵 に 一 致 して 明ら か な上昇 を 認 め た . こ の こと
は , 何 らか の 状態 に お い て は , 排卵に 伴 な っ て 明らか
に 血 中副腎性 a ndr oge n量 が 増量 す る こ と を示唆し .
副腎性 a ndr oge nと 卵 巣機能 との 関 連性 に つ い て の
今後検討 さ る べ き 重 要な 課題 を提示し て い る もの と恩
考さ れ た .
副 腎 性 a ndr ogeln の 日 内変動 に つ い て は , 血 中
DHA-S に つ い て 著 変 を 認 め な い も の が 多 い
が 即4 5】8 2卜8 5l
, 午前 8 ～ 9時 に 高値 とす る もの 岬 4gI66】671
逆 に 午前 8 ～ 9 時に 低値と す る も の 6叩柑I, ま た . 17-K S
s ulfate は 日内の 変動巾が大き く 一 定傾向が 認 め ら れ
な い と す る も が 8】, 軽 度 に 変動す るが 著明で はな い と
す る もの
7 0I
. な どが あ る .
一 方 , DH A はc o rtis ol と共に epis odic に 分 泌 さ
れ る とさ れ . 両者間 に 分泌 の 同時性が 認 め られる とさ
れて い る . こ の D H A と D H A･S の patte r nの 相違 に は
D H Aの half life が 30分以 内で あ る の に1 6)1
7J
, DH A･
S の そ れ は7 ～ 11時間 と長 い こ と17= 引, な ども関 与し
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て い る もの と思 わ れ た .
日差変動に つ い て は . それ の み に 限定 して 報告 し た
もの は少い が , 一 般 に 有意差 は認 め ら れて い な い .
副腎皮質機能を de x a m etha s o n e投与 に より抑制 し
た場合 に は . c o rtis ol は 急速 に 激 減 し た が , 11･
deo xy-17-K S値の 低下 はそ れ に 比 して 緩徐 で あ っ た .
こ の こと に つ い て は , 肝 に お け る D H A･S の 動態 や 川 .
腹臥 腋 寓.乳房な ど の 脂 肪組織内の a ndr oge n代謝
72J
が関与し て い る も の と推測 さ れ た .
卵巣 静脈内副腎性 a ndr oge n に つ い て は , D H A▼S
値は, 卵巣 静脈内の 方が , 末梢血中 より も 高い と す る
もの もあ るが
73j
, 卵巣動静脈 札 末梢血内典 に , D HA_
S も
7 州
, A S･S も
7有意差が認 め られ な か っ た と す る
報告もあ る . わ れ われ の 結果か らも , 卵 巣か らあ る程
度の andr ogen が 分泌 さ れ て い ると し て も , 副腎皮質
由来の a ndr oge nに 比 し量 的 に 僅少 で あ り . 特殊 の 遼
流実験な どを行 なわ な い 限 り検出は困難 で あ ろう と推
測され た .
結 語
女性の 種々 生 理 学 的状億 下 に お け る 血中副腎性
a ndr oge□ の 動 態 を 検討 し, 女 性 に お け る 副腎性
a ndr ogen の 生理 学的意義を考究す る目的で . 健常女
性的20 名, 婦人科疾患患者約 30名 に つ い て 血 中11-
deo xy-17-keto ste r oid(11･de o xy-17- K S)の 年令推移
に よる変動 . 性周期 に よ る変動 , 目差変動 , 日 内変動 ,
さ らに 両側卵 巣摘除前後の 比 較 , 副腎皮質機能抑制時
の動態 . 卵 巣動静艦内濃度の 比較な どの 検索 が行 なわ
れ t 種々 の 面か ら検討が加え られ た .
11-de o xy -17- K Sの 測定 に は r adioim m u n o as s ay
が用 い られ . 予 め測定法に つ い て 詳細 な検討が加え ら
れた
･ そ の 結果 , 本実験に 採用 し た方法 で は , 血 中11,
de o xy-17-K Sの 最小検出量 は10〟g/d lで あり , 回 収
率は90% 以上で , 再現 性も良好で あ っ た . 本法で 測定
さ れ る 1 トde o xy -17･K S の 70 % が dehydro -
epiandro ste r o n e s ulfate 分画 で 占め られ た .
5 ～ 86才の 健 常女性 188名 の 血中 1 1-de o xy-17-
KS値の 年令推移で は 明らか に age depe nde nt な , 特
徴 的 な 変 動 が 認 め ら れ た . 7才 以 下 で は 平 均
14〟g/山 で 極め て 微量 で あ り , 8 ～ 13才 の pr epu ･
berty な い し思春期で は , 平均 58FLg/dLと増量 し . 月
経開始後 の 14 ～ 18才 で は 平均 177〟g/d 且と 急 増
L ･ 19～ 20才で は平均196〟g/引 と さ ら に 高 値 と な
り ･ 21で pe ak と なり平均 199/Jg/dL と な っ た . 22
～ 23才で は平均 184捕 /dエと や や減少 し始 め , 2 4～
29才 で は平 均 17 5〟g八=, 3 0才 代 後 半 で は 平均
142〟g/(‖ と漸減 し た .
35才か ら 50才ま で の 15年間 で は , 各5年毎の 平均
値 はそ れ ぞ れ 107, 109, 105〟g/d 上と ほ ぼ 一 定 し た 値
を示 した .
50 才を こ え ると , 上限 の 高域値 に はさ は ど急激 な変
化 は み ら れず , なお か なり の 値 を保 っ が . 下限 は急激
に , 約30〟g/d 上は ど低下 した . ま た . 60才を こ え ると
上限 が 急減 し , 比較的高値を示す もの はみ ら れ なく な
っ た ･ 50才代前半 , 後半 . 60才代 の そ れ ぞ れの 平均
値 は ･ 紘 72, 56〃g/山 で あ っ た . 70才 代 で は
49〟g/山 , 80才代で は 32〟g/d ⊥と減少 したが な お 一
定の 値 を保 っ た .
更年期 に お い て 同じ年令区間 に お け る閉経前女性と
閉経後女性と の 血中11-de o xy-17･K S値の 平均を 比較
す る と , 閉 経 前群 で は平均 116± 50〟g/dL 閉経後群
で は 95± 41〟g/削 と 閉経後群が やや 低い 傾向が み ら
れ るが 有意の 差 で は なか っ た . な お 一 月経 を有す る女
性で 手術的に 両側卵 巣播 除 した 場合 , そ の 前後の 血中
1 トde o xy -17-K S値 に 著変 は認 め られ な か っ た
.
閉 経後の 年数 と血中1l･de o xy-17･ KS値と の 間に は
直接的な 関連性 は認 め難か っ た .
性周 期と の 関連性 に つ い て は . 性周期 に 伴な う変動
の 認 め られ な い もの が多か っ た が ,少数例で は あ るが ,
排 卵 に ～ 致 し て 明 ら か な 血中 11-de o xy -17･ K Sの
S u rge が認 め られ た も の が あ っ た .
日差変動お よ び 日内変動 は認 め られ なか っ た .
de x am etha s o n eに は り 副腎皮質抑制 を行 な う と .
血中11-de oxy･17- K S は減少す るが , C O rtis olの そ
れ に 比 して 緩徐 で あ っ た .
卵 巣 動静脈 鳳 来梢血内の 値の 3著聞に 著明 な差 は
認 め られ なか っ た .
こ れ らの 結果か ら , 女性に お い て は性機能の 発 動に
副腎性 a ndr oge n の 急増が密接に 関与 し て い る こ と
が推 測さ れ . 副腎皮質の 卵巣 に 及 ばす 密接 な影響 が示
唆さ れ た ･ ま た , 卵 巣 の 有無 は副腎性 a ndr oge n の 分
泌 に 強い 影響 を与え な い こ と が確認 さ れ た .
更 年 期以 降 に お け る 副 腎性 a ndr oge n の 減 少
は ･ e Str OgeI-の 減少と共 に , 女性 の 性器およ び性器外
組織に お け る老化過程に . 直接軋 間接的 に 関与す る
も の と み なさ れ た .
ま た , 副 腎性 a ndr oge n分泌 を支配す る機構 . 排卵
そ の 他 卵 巣 機能 と の 関 連 性 . RIAに よ る 副 腎 性
a ndr oge n測 定法の 利点と 限界 など に つ い て , 種々 の
面 か ら考察が加え ら れた .
終り に指導 と校閲を い た だ い た西田 悦郎 教授 に 感 謝 し ま
す ･ 指導 ･ 助言を い た だい た赤祖父 一 知助教授 . 種 々の 援助
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教室 の 各位に 謝意を姦 し ます . 技術 面で指導を い ただ い た 本
学 第 一 生化学教室. 米山良昌教授. 教室員各位 . 東京大学第
3 内科大沢 . 関原 . 村上各博士に 感謝致 します .
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C ha nges of se r u mll･de o xy- 17･ ketoste r oids c onc e ntr atio ns with age, du ring m e.
n str ual cycle a nd other c o nditio n sin w o m e n･ Yoshim as aTo mita, Departm ent of
Obstetric s a nd Gyn e c ol g y, Scho ol of Medicine, Ka n a z a w aUniv er sity, Ka n a z aw a, 920,
Japan . J. Juze nIgk. Z . , 88, 210- 232(1979).
A bstra ct
Se rum c o n c e ntr ations of l l-deo xy-1 7rketo ste r oids (1 7- KS) w e r e m ea s u red in 1 8 8normal
fem alesby m e a n s ofradioim m u n o assay. The s ubjects w e r ehe althyfe m ale s aged 5to 8 6.
Seru m 1 7-K S■sho wed ap pa re nt age -depe nda nt change withadv a n cing age ･ T hele v els wer elow
before prepuberty, andro se rapidly at the onsetofpube rty･ The pe ak w a s obse r v ed ap pro ximate-
1y attw e nty･ Thele vels ste eply drop ped in t helatte rhalf ofthe tw entie s
,
a nd re m ain ed alm ost
CO nSta nt du ring15year sfr om thelate thirtie sto t he e nd ofthe fou rties .
E ffects of ovarian fu n ction on the le v els ofs e r u m1 7-KS w e r estudied in clim a cte rium . T he
m ean values ofse rum 1 7- KS w e r ehigherin clim a cteric wom en beforeces s ation of m enstr uati｡ n
than in tho s eafte r men opa u se in the s a me age range･ T he re sults w ere c o mpared as to the
differenc ebetw een thele v els ofse ru m1 7-K S befor ebioophore cto m y and fo r4 w eeks afterthe
Operatio nin wo m en of the thirtie s･ No signific a nt diffe r en c e w as obs erved betwe en thele v els
beforeand after the ope r ation ･ A dis c u ssion was m ade o nthe diffe ren cebetw e e ndatain the cases
Of physiological m e nopause and tho s ein the c ase s of s u rgical bio opho recto my . Se r u m1 7_ K S
CO n C entration s w e rgradu ally dec reased aspostm e nopau salye a rs adv a n c ed.
C hangeS Ofs e r um 1 7- KS, L Ha nd FS Hdu ringthe m e nstru al cycle w e r estudied in 1 4norm al
W O men at menStrual
, PrO正fe rativ e, Pe rio vu1ato ry a nd secreto ry phases.
A slight ele v ation ofse r um 1 7- K Sc o n centr atio nsinpe rio vu1atory period was obse rv ed in two
Out Of 4cas es w heret he dete r minatio ns we r epe rform ed daily.
Dayto day a nd diu m alvariatio ns ofs eru m1 7- K Sw ere deter min ed and disc ussed .
Se r um 1 7- K Sc o n c e ntr atio ns we re dete r min ed in ovarian vein and a rte ryblood du ring opera-
tio nin 6 w o m en
, a nd they w e re co m pa r ed withea ch othe r and wi th the c o n c e ntr atio n sin per-
ipheralv ein b lo od . T hele v el in ovarian vein blo od w as highe rt ha nthat in o v aria n a rte ry blo od in
O n e C aSe
,
a nd inothe r c a s en odiffe r e nce w as obse r v ed･ T he valuesin ov aria n artery blood w ere
ap pr o xim ately equ al to tho s ein peripheralvein blood.
Effects ofadre n alsup pressio n with de xam etha s o n e w e r e obse r v ed in 5 n o r m al w o m e n aged1 8
to 4 9･ A fter the 4 th day fr o m the begin ning of sup pres sio n, the lev els of se ru m1 7- KS w ere
de c r e ased to ap proxim ately on eqthird of the le v els befo rethe ad ministr atio n. Relatio n ship
betw e e nsup pressio n rate and aging w as disc uss ed .
